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Allah akan meninggikan orang - orang yang 
beriman di antaramu dan orang - orang yang 
diberi ilmu beberapa derajad  
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang wujud kesalahan penalaran 
penggunaan bahasa pada papan peringatan di tempat umum maupun di jalan raya 
khususnya di wilayah kota Surakarta serta memaparkan bentuk pembenaran atau 
kalimat yang bernalar pada papan peringatan yang mengalami kesalahan 
penalaran dengan menyertakan alasan bahwa kalimat tersebut bernalar dan logis. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode simak dan dokumentasi 
yakni dengan cara menyimak beberapa tulisan yang tertulis pada papan peringatan 
kemudian dari beberapa papan peringatan tersebut yang mengalami kesalahan 
penalaran dalam penggunaan bahasanya selanjutnya akan dilakukan metode 
dokumentasi dengan cara memotret beberapa papan peringatan di tempat- tempat 
umum maupun di jalan raya yang mengalami kesalahan penalaran penggunaan 
bahasa. Dari beberapa papan peringatan yang ada di wilayah kota Surakarta yang 
dapat di analisis dalam penelitian ini terdapat sebanyak 12 data yang diambil dari 
beberapa papan peringatan yang mengalami kesalahan penalaran di wilayah kota 
Surakarta, kemudian dari 12 data tersebut diklasifikasikan menurut penyebab atau 
wujud kesalahan penalarannya berdasarkan pelesapan subjek dan predikat terdiri 
dari 6 data, pelesapan kalimat inti terdiri dari 4 data dan penggunaan kata (diksi) 
sebanyak 2 data. Peneliti dapat menganalisis dari data yang diperoleh berdasarkan 
penyebab serta wujud kesalahan pada aspek penalarannya secara deskriptif dan 
setiap data yang telah dianalisis kesalahannya kemudian dilakukan pemaparan 
atau pembenaran, dari hasil data dan analisis sedikitnya terdapat 1 kalimat 
pembenaran sehingga kalimat akan menjadi kalimat yang bernalar dan logis.  
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